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Resumo
Com a inferência bayesiana, pode-se comparar diretamente modelos de crescimento, o que não é
possível com o método dos quadrados mínimos, tradicionalmente usado no ajuste de modelos de
progresso  de  doenças.  Objetivou-se  comparar  curvas  de  progresso  da  ferrugem  do  álamo,
causada por Melampsora medusae, por meio da análise bayesiana, para determinar a eficiência
de quatro tratamentos relacionados ao controle químico da doença (T1 - sem pulverização; T2 -
três pulverizações mensais de fungicida triazol, sistema convencional da empresa; T3 e T4 - duas
pulverizações  mensais  do  fungicida,  iniciadas  com 5  e  10% de incidência,  respectivamente).
Testou-se o ajuste dos dados de incidência de folhas doentes aos modelos logístico, Gompertz e
monomolecular, estimados por meio do método bayesiano (Monte Carlo via Cadeias de Markov).
Obteve-se  melhor  ajuste  com  o  modelo  logístico,  e  usaram-se  amostras  da  distribuição  a
posteriori  dos  parâmetros  deste  modelo  para  comparar  os  tratamentos.  As  distribuições  a
posteriori  da  incidência  inicial  da  ferrugem  dos  quatro  tratamentos  não  diferiram,  porém  a
distribuição da taxa de progresso de T1 foi maior que as de T2, T3 e T4. As distribuições da taxa
de progresso de T2, T3 e T4 não diferiram entre si. Portanto, com o critério de tomada de decisão
de  controle  da  ferrugem,  com base  nos  valores  de  incidência,  reduziram-se  o  progresso  da
doença e o número de pulverizações. Assim, a análise bayesiana é ferramenta potencialmente útil
na definição de estratégias de manejo de doenças.
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